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LEY
IP EL PRESIDENTE DE LA RIA.PUBLICA
ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y enten
dieren, sabed:
9ue las Cortes han decretado y sancionado
la siguiente
LEY
Artículo único. El Gobierno, al término del
contrato de primero de julio de mil novecientos
diez entre el Estado y la Compañía Trasatkín
tica, adoptará las resoluciones precisas para es
tablecer, con cargo al remanente de los créditos
consignados en el presupuesto vigente para lí
neas transoceánicas, los servicios de las líneas
interoceánicas necesarias y convenientes para
el interés público. A este efecto, podrá concer
tar los servicios con cualquier naviero o pres
tarlos directamente el Vistado, llegando en este
caso, si preciso fuere, a la incautación temporal
de los buques de la Compañía Trasatlántica
que considere necesarios mediante indemniza
ción de los perjuicios que la incautación irrogue,
'determinados pericialmente a uso y costumbre
del comercio marítimo. Esta Lev regirá desde
su publicación en la "Gaceta de Madrid".
Por tanto
Mando a todos los ciudadanos que coadyu---
ven al cumplimiento de esta Ley, asi como a
todas las autoridades v Tribunales que la ha
gan cumplir.
Madrid, dos de julio de mil novecientos trein
ta v dos.
\IcET0 ALGAL.\-zAMORA Y TehRES
El Ministro de Marina,
TOSE GIRAT. PEREIRA.
ORDENES
—O
El Gobierno de la República se ha servido
disnoner lo si2-uien1e:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Excnio Sr. : Suprimida la Sección de Material, el Go
bierno de la República, cl 2 acuerdo con lo propuesto por el
Estado 'Mayor de la Armada, ha tenido a bien disponer
que los asuntos que de la extinguida Sección pasan al Es
tado Mayor de la Armada, se distribuyan entre las dstin
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tas Secciones y Negociados de dicho Centro, como se expre
sa a continuación:
Primera Sección.—Negociado 2.°—Las pruebas de bu
ques en cuanto a sus condiciones marineras, bien proceden
tes d; nueva construcción o carenas-.
La aprobación de los Reglamentos e inventarios de per
-trechos de buques, su interpretación e incidencias, así como
altas y bajas.
Conocer el estado de las obras en ejecución en buques.
Lo refernte a buques desarmados y en reserva, según -el
Reglamento de situaciones.
Los informes sobre los cambios de situaCión que proce
dan. según Reglamento, de los buques que vayan a care
nar, así como también de los que estén próximos a quedar
listos para pruebas, a este fin las Secciones de los Servi
cios Técnicos-industriales de Ingeniería y Artillería le pa
sarán noticia de los buques quz: entren en obras y cuantía,
tiempo de duración, así como cuando estén terminados.
Negociado 3.°—La aprobación de invéntarios de pertre
chos y mobiliarios de edificios y oficinas dependientes del
Cuerpo General de la Armada, dentro y fuera de los Arse
nales, tanto en provincias corno en Madrid, su interpreta
ción,' incidencias y alta y baja de efectos.
Conocer el estado de las obras en ejecución en Bases na
vales, embarcaciones menores buques desarmados.
Los informes sobre los proyectos que propongan las Jun
tas Mixtas de Guerra y Marina sobre las defensas de
puertos.
Los proyectos de adquisición de campos de tiro._
Tercera Sccción.—Negociado 3.° (Tiro).—Los informes
sobre los proyectos que se remitan al Ministerio de los ejer
cicios de tiro al blanco que deban efectuarse en los buques.
Los informes sobre el material que para la Dirección de
tiro deben llevar los buques.
Material nécesario para obtener el mejor resultado en
ejercicios de conjunto. y clasificación de apuntadores.
Estudios. fomento, práctica y enseñanza de todo cuanto
con el tiro naval se relacione.
Negociado 4.° (Torpedos).—Las condiciones técnicas que
debe reunir el material de torpedos, sus cargos y elemen
tos auxiliares y entender en los acopios cuando a ello hu
biere lugar.
Los informes sobre las defensas de puertos, ya sea con
torpedos fijos o móviles.
Los ejercicios periódicos de torpedos en los torpederos y
e-tacíones torpedistas.
Los estados de ejercicio y existencia de material de tor
pedos en almacenes.
Dichos Negociados redactarán semestralmente un resu
men general que proporcione el más completo conocimiento
de los adelantos obtenidos y que deje bien patente las de
ficiencias.
Madrid, T.° de julio de 1932.
GTRAT..
Sr. Vicealmirante Jefe del Estado Ma‘‘Tor de la Armada.
Señorec...
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
torpedero Número zo, verificada en 19 de marzo del año
último por el Capitán de Corbeta D. Mariano Romero
Carnero al Teniente de Navío D. Ricardo Benito Perera.
Madrid, 30 de junio de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auxi
liar primero de Artillería, graduado de Alférez de Fra
gata,. D. Jerónimo Prieto de la Peña en solicitud de su as
censo al empleo inmediato superior, el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con la Sección de Personal, se ha ser
vido desestimarla, por no existir posibilidad de acceder a
la petición formulada, ínterin no tenga efecto lo prevenido
en el artículo 21 del decreto de io de julio de 1931 (DIA
RIO OFICIAL número 155).
'digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Ma
drid, 29 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante- jefe de la Base naval principal de Cádiz.
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr.: El GobiaTio de la República ha tenido a
bien disponer que la' Orden ministerial de 3o de enero del
corriente año (s.D. O. núm. 28), que confiere destinos a va
rios Oficiales Auxiliares de Electricidad y Tofpedos, se
entienda rectificada, por lo que a los Oficiales .primeros
D. Francisco García Espiau y D. José Caos Altamiranó
se refis:re, 'en el sentido de que los destinos que les fueron,
conferidos son los de Profesores de las Escuelas de tor
pedistas y de electricistas, respectivamente.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Ma,-
drid„ 29 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
SECCION DE MATERIAL
Excmo. Sr. Vista la instancia de D. Pedro Rodríguez
Andreu, que fué operario de primera del taller de carpin
teros de blanco del Arsenal de Cartagena y que pasó al ser
VICIo d la Sociedad Española de Construcción Naval so
licitando se le clasifique con los haberes pasivos que le co
rresponda, el Gobierno de la epública, de acuerdo con
lüs informes que figuran en el expediente y con lo pro.-
-Oúesto por la Sección .de Material de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que con arreglo a lo preceptuadó
en las disposiciones vigentes, no
•
puede incoarse el expe
diente de retiro mientras continúe prestando servicios en
la Sociedad expresada.
Madrid, 27 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección ¿le Material y
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e
Vicealmirante Jeie de la Base naval principal de Cartagena.
Señores...
M••••■• ==0= =
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por las Secciones respectivas
lo informado por la Intendencia, ha tenido a bien con
ceder al personal que a continuación se expresa los au
mentos de sueldo que al frente de cada uno se expresa
y a partir su alx)no de las revistas administrativas que
al frente de cada uno se indican.
Madrid, 28 de junio de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
CLASE NOMBRES
Operario de seguda... Luis Sánchez Lamberto...
Idem... ••• ••• iRamón Rodríguez I3avid...
Escribiente...
•••
.•• ••• S-_intos Cuuceiro Doval...
'dem... ••• ••• ••• ••• Lnrichie Loureiro Sanmiguel...
Idem... ••• ••• ••• ••• ... Victoriano liyez Pérez...
Idem... ••• ••• ••• ••• ... Carlos Pereira Frag-a...
'dem... Francisco Vizoso Viñas... ...
Mozo de oficios.... ... Eduardo Delgado Baena... ...
Idem... Teófilo Cabezudo Martínez...
Relojero Observatorio... D. Salvador González Díaz...
Peón del Observatorio. Mariano Ortiz Pérez... ...
Escribiente Auxilian.... Francisco Solana Sánchez...
•••
•••
••• ••• D. T-Iilario.González Manchón...
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Aumentos de sueldo
que se les concede
Segundo aumento._
Segundo aumento...
Segundo aumento._
Segundo aumento...
Segundo aumento.•
Segundo aumento...
Segundo aumento...
Cuarto aumento...
Primer aumento...
Segundo aumento...
Primer aumento...
Segundo aumento...
Sexto aumento... ...
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FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIIIRLO
1.0 de septbre. de 1931.
1.° de mayo de 1931.
1.0 de abril de 1932.
1.(' de abril de 1932.
de abril de 1932.
ck abril de 1932.
I.' de abril de 1932.
1.0 de enero de 1932.
I.° de abril de 1932.
I.° de mayo de 1932.
1.0 de mayo de 1932.
1.e de enero de 1932.
-1-.° de abril de 1932.
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ñatomóviles industriales
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Autobuses - Autocars - Camiones - Tractores - Volquetes CisternasRegadoras - Devanaderas - Autobombas.
Para ínformarse dírígírse en
D. Nicolás Fúster OteroMADRID Guzmán el Bueno, 13 y 151 D. Luís Hernández Francés
BARCELONA, D. Santiago Valiente. Balmes, 197BILBAO, D. Enrique de Landecho. Alameda de Recalde, 46
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SOMMUOMOSSOM
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NI
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trizi
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—AcIdo piorioo.—Faxani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
altradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de -alto explosivo.—Multiplieadores y
•boa para bombasexplosivas, Granadas de mano y de 11110r
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmins
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ei4n.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de aombate.— Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda ciase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MALDRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINIO
GIASOUNA.BEILZOL ALCOHOL. ACEITES PESADOS A ■A
SI CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLO:
~umo D •ASOLMA 22• A 211•
MA
~ft CASALLO—NORA
irnos electrogene: ELECTRIII
PARA ALUMIERADO DE FINCAS CASaNOS.
CONVENTOS. BUQUES, SIC.
PIM ILIEFERENCIAS A MAS DE 3.000SOTOYalltIP S l'INSTALADOS
PROVEEDOR DE Ul 111111111rt EJEM
Y EJERCITO Mak
Lasbe,raterrIc•
Provenza, 4417.~To1ef. ase S. M. BARCELONA
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MADPio
:NSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GA1.1.":4,FDET ES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
delloarco.
EscalalocIlles de IBS ClIONOS Patentados y Auxiliares fe la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la 'situación y destino de todos
los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia gene itirtgirse al Administranor de los Esca *nom tie tos Cuerpos
Patentados y Mil
liares ge la IVMana. Milligerie de marina. Elladrig.
Ybarra y Compañía, 8. en C.
NAVIERos.-sevina
eTio2reparo: de cabotzji entro Bilho, !duda, y pulo: intermidta,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos
de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y
Sur a New-York.
Línea Mediterráne0-13ra sili-Platai.
Servida por los gr2ndPs moto-trasat ánticos 4Cab San Agua
«Cabo Santo Tomé,», (Cabo San Antonio', 'Cabo Palos'
y «Cabo Quilates'.
ACOMODACKINES PARA PASAJEROS DE CLASE
DE CABINA
Buques especializados para el transporte
moderno de pasaie
ros de terrPra clase, exclusivamente en,camarotes
de 2, 4 y 8
pinzas.
ESMERADO-COCINA EXCEUSTE
intourim,,, inas de la itireption-Sniila Proia PT1 to10 pertfiR
•
